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ABSTRAK
Haryanto, 2014 : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum
terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa melalui tes secara simultan
dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia untuk tahun 2012. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi
data laporan realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah untuk tahun 2012.
Jumlah sampel yang terkumpul adalah tujuh puluh dua (72) pemerintah daerah yang
diambil secara random sampling.
Penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal dengan nilai signifikansi 0,000. Selain juga didapatkan nilai t hitung
3,803 lebih besar dari nilai t tabel 1.667. Sedangkan dana alokasi umum juga
berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi 0.000, selain
juga didapatkan nilai T hitung 8,044 lebih besar dari nilai t tabel 1.667. Uji simultan
membuktikan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-
sama signifikan berpengaruh secara statistik terhadap belanja modal.
Kata kunci: pajak daerah, dana alokasi umum, belanja modal.
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ABSTRACT
Haryanto, 2014: The Influence of Local Taxes and General Allocation Fund to the
Capital Expenditure in Java.
This study aims to test the Local Taxes and the General Fund to the Capital
Expenditure Allocation in Java through tests simultaneously and partially. This study
uses secondary data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal
Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the year 2012 data
collected in this study include budget realization report data revenues and
expenditures for the year 2012 is the number of samples collected seventy-two (72)
local governments are taken by proportional random sampling.
This study proves that the positive effect of local taxes on capital expenditure
with a significance value of 0.000. Besides also obtained T value 3.803 is greater than
the value of 1,667 T table. While the general allocation fund is also a positive effect
on capital expenditures with a significance value 0.000, as well as the value obtained
8.044 T count is greater than the value of 1,667 t table. Simultaneous test proves that
the general allocation fund and special fund allocations are jointly statistically
significant effect on capital expenditures.
Keywords: local taxes, general fund allocations, capital expenditure.
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